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Ismi Ihsanniyah. (1707617050). Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada 
Sub Bagian Project Marketing PT Young Textile Indonesia. Program Studi 
Pendidikan Bisnis, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, 2020. 
PT Young Textile Indonesia yang pabriknya bertempat di Jalan Kp. Angkrong 
Rt19/08, Parungkuda, Sukabumi Regency, Jawa Barat 43357 dan kantornya 
bertempat di Jalan Danau Sunter Selatan, Komplek Royal Sunter Blok B10, Jakarta 
Utara 14350. Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan selama 20 hari kerja, yakni 
dimulai sejak tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan 28 Februari 2020, dengan 5 
hari kerja, yaitu Senin – Jumat pada pukul 09.00 sampai dengan 16.00 WIB. 
Kegiatan yang dilakukan Praktikan selama PKL yaitu melakukan promosi produk 
di media sosial. 
Tujuan dilaksanakan PKL adalah untuk menambah wawasan, pengetahuan, 
pengalaman, kemampuan dan keterampilan dalam memecahkan masalah-masalah 
yang dihadapi dalam dunia kerja, khususnya di lingkungan pemasaran. Selama 
PKL, Praktikan mengalami beberapa hambatan, baik dari segi teori maupun teknis. 
Namun, hambatan-hambatan tersebut dapat diatasi dengan arahan dan bimbingan 
dari Bapak Jonathan Parkash Khubani selaku Direktur, Bapak Yoda F. Murti selaku 
Marketing Manager, dan Ibu Purwati selaku pembimbing harian, serta pegawai lain 
yang ikut berperan membantu Praktikan dalam bekerja. Sehingga, Praktikan dapat 
mengetahui dan memahami bagaimana cara kerja Sub Bagian Project Marketing 
dengan baik dan mendapatkan banyak pengetahuan serta pengalaman. 
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Puji dan syukur Praktikan panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang 
telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Praktikan dapat 
menyelesaikan Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) tepat pada waktunya. 
Laporan ini merupakan hasil dari kegiatan PKL yang dilakukan selama 
Praktikan di Departemen Project Marketing PT Young Textile Indonesia. 
Penyelesaian laporan ini terwujud atas bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, 
untuk itu Praktikan ucapkan terima kasih kepada :  
1. Ibu Nadya Fadillah Fidhyallah, S.Pd. M.Pd., selaku Dosen Pembimbing PKL. 
2. Ibu Ryna Parlyna, MBA., selaku Koordinasi Program Studi S1 Pendidikan 
Bisnis, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 
3. Dr. Ari Saptono, SE., M.Pd, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas 
Negeri Jakarta. 
4. Bapak Jonathan Parkash Khubani selaku Director PT Young Textile Indonesia. 
5. Bapak Yoda Murti selaku Marketing Manager PT Young Textile Indonesia. 
6. Ibu Purwati selaku pembimbing harian pada bagian administrasi penjualan. 
7. Bapak Darwadi selaku pembimbing harian. 
8. Seluruh pegawai PT Young Textile Indonesia. 
9. Orang tua yang senantiasa memberikan dukungan baik moril maupun materil.  
10. Teman-teman Pendidikan Bisnis 2017 yang senantiasa memberikan saran 
dalam penyusunan laporan PKL ini. 
Praktikan menyadari bahwa dalam pelaksanaan dan penyusunan laporan PKL 
ini terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, Praktikan memohon maaf atas 
kesalahan yang ada serta menerima kritik dan saran yang dapat membangun dalam 
vi 
 
rangka proses perbaikan dan penyempurnaan. Akhir kata semoga laporan PKL ini 
dapat bermanfaat dan menambah wawasan pengetahuan tentang Praktik Kerja 
Lapangan bagi penulis dan juga pembaca.  
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A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan  
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat membuat 
persaingan global semakin ketat, sehingga kita dituntut untuk lebih membuka 
diri dalam menerima perubahan-perubahan yang terjadi akibat perkembangan 
ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut.  
Dalam persaingan yang sedemikian ketatnya, kita pun menyadari 
sumber daya manusia merupakan modal utama dalam kesuksesan suatu bisnis. 
Dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja yang baik, perusahaan atau instansi 
diharapkan memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk lebih mengenal 
dunia kerja dengan cara menerima mahasiswa yang ingin mengadakan kegiatan 
Praktik Kerja Lapangan. Praktik Kerja Lapangan adalah penerapan seorang 
mahasiswa/i pada dunia kerja yang sesungguhnya, yang bertujuan untuk 
mengembangkan keterampilan dan etika pekerjaan, serta untuk mendapatkan 
kesempatan dalam menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan. 
Dengan mengikuti program Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini, 
mahasiswa juga diharapkan dapat mengembangkan potensi diri yang dimiliki 
serta memiliki keterampilan, keahlian, tambahan wawasan, pengetahuan, dan 
disiplin kerja yang tinggi sehingga menjadi tenaga kerja yang terampil. Selain 
itu, Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini juga diharapkan agar dapat 
menghasilkan kerjasama antara Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dengan 
instansi pemerintahan ataupun swasta yang ada, sehingga ketika etos kerja dari 
para Praktikan baik, maka akan menimbulkan citra positif terhadap Universitas 
Negeri Jakarta (UNJ). Diharapkan juga dengan melakukan Praktik Kerja 






B. Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan (PKL) 
Praktik Kerja Lapangan dilakukan sebagai upaya agar mahasiswa 
mampu beradaptasi dengan dunia kerja sesungguhnya untuk mencoba 
mengasah kemampuan dan keterampilan kerja. Adapun maksud diadakannya 
Praktik Kerja Lapangan bagi Praktikan yaitu: 
1. Untuk mendapatkan pengalaman kerja sesuai dengan kompetensi yang  
dimiliki sebelum memasuki dunia kerja. 
2. Untuk mempelajari segala sesuatu di instansi PT Young Textile 
Indonesia. 
3. Untuk mempelajari bidang kerja pemasaran di PT Young Textile 
Indonesia serta menemukan permasalahan maupun data yang berguna 
dalam penulisan laporan PKL. 
4. Untuk menambah wawasan pengetahuan, pengalaman, kemampuan 
serta keterampilan dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi 
dalam dunia kerja, khususnya di lingkungan pemasaran. 
Sedangkan tujuan diadakannya Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah sebagai 
berikut : 
1. Untuk menjalankan kewajiban Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang 
merupakan mata kuliah prasyarat wajib bagi mahasiswa Program Studi 
Pendidikan Bisnis Jurusan Ekonomi dan Administrasi Fakultas 
Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.  
2. Untuk membangun hubungan yang baik antara instansi tempat Praktik 
Kerja Lapangan (PKL) dengan Universitas Negeri Jakarta (UNJ). 
3. Untuk mengetahui secara langsung gambaran tentang kegiatan 
perusahaan yang berhubungan dengan bidang manajemen pemasaran, 
termasuk data dan informasi PT Young Textile Indonesia yang berguna 





4. Untuk melatih kemampuan Praktikan dalam pengaplikasian teori serta 
pengetahuan yang didapat selama pembelajaran di perguruan 
tinggi/kampus. 
C. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan  
Praktik Kerja Lapangan (PKL) mempunyai manfaat yang sangat besar 
bagi mahasiswa perguruan tinggi dan perusahaan. Adapun manfaat PKL 
tersebut antara lain : 
1. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) bagi Praktikan 
a. Untuk membandingkan dan menerapkan ilmu serta teori yang telah 
diperoleh di bangku kuliah untuk penerapannya di dalam dunia kerja. 
b. Untuk memperoleh pengalaman praktik secara langsung dan nyata di 
dunia kerja. 
c. Untuk mengajarkan mahasiswa tentang cara bertanggung jawab 
terhadap suatu tugas yang telah diberikan. 
d. Agar Praktikan dapat belajar beradaptasi dengan seluruh komponen 
dalam lingkungan kerja tempat PKL dilaksanakan.  
e. Sarana untuk mengetahui tata cara pekerjaan sesungguhnya yang ada 
di sebuah perusahaan atau instansi terkait.  
2. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) bagi Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta (UNJ) 
a. Untuk mendapatkan umpan balik agar dapat menyempurnakan 
kurikulum sesuai dengan kebutuhan di lingkungan instansi atau 
perusahaan, sehingga dapat mewujudkan sebuah konsep link and 
match dalam meningkatkan kualitas layanan bagi dunia kerja. 
3. Kegunaan PKL bagi PT Young Textile Indonesia 
a. Untuk menjalin hubungan yang teratur, sehat, dan dinamis antara 
instansi atau perusahaan dengan Lembaga Perguruan Tinggi. 






c. Untuk membantu menyiapkan calon tenaga kerja yang berkualitas dan 
bertanggung jawab penuh pada setiap pekerjaan. 
d. Untuk membantu perusahaan dalam menyelesaikan tugas sehari-hari 
selama Praktik Kerja Lapangan (PKL). 
D. Tempat Praktik Kerja Lapangan (PKL) 
Praktikan melaksanakan kegiatan PKL di salah satu perusahaan swasta, 
yaitu PT Young Textile Indonesia. Berikut adalah identitas perusahaan tempat 
pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dilakukan:  
Tabel I. 1 Deskripsi Perusahaan 
Nama Perusahaan PT Young Textile Indonesia 
Alamat Jalan Danau Sunter Selatan, Komplek Royal Sunter 
Blok B10, Jakarta Utara 14350 (Kantor) 
Jalan Kp. Angkrong Rt19/08, Parungkuda, Sukabumi 
Regency, Jawa Barat 43357 (Pabrik) 
Telepon (021) 652 0778 
Email Jonathan.pk@youngtextile.com 
 
Sumber: Data diolah oleh Praktikan 
Adapun alasan Praktikan memilih PT Young Textile Indonesia sebagai 
tempat PKL adalah:  
• Praktikan memilih PT Young Textile Indonesia karena sebelumnya 
praktikan sudah memiliki kontrak kerja part time dengan perusahaan. 
Sehingga untuk kenyamanan kedua belah pihak, praktikan bekerja full 
time selama sebulan dan perusahaan memberikan penilaian untuk 
laporan magang.    
• Terdapat bagian yang sesuai dengan Prodi Pendidikan Bisnis yakni 
bagian Project Marketing, sehingga Praktikan dapat menerapkan ilmu 





E. Jadwal Waktu Praktik Kerja Lapangan (PKL) 
Waktu Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan selama 20 hari kerja, terhitung 
sejak tanggal 3 Februari 2020 s.d. 28 Februari 2020. Dalam melaksanakan 
Praktik tersebut, waktu kerja Praktikan ditentukan dan diatur oleh pihak PT 
Young Textile Indonesia. Adapun perincian dalam tiap tahapan kegiatan 
tersebut adalah sebagai berikut:  
1. Tahap Persiapan  
a. Pada saat memulai tahapan ini, Praktikan mengajukan permohonan 
untuk PKL selama sebulan kepada Sales & Marketing Manager PT 
Young Textile Indonesia 
b. Setelah mendapat izin dari Sales & Marketing Manager PT Young 
Textile Indonesia, Praktikan langsung mengurus surat permohonan 
pelaksanaan PKL Gedung R, Fakultas Ekonomi. Setelahnya, surat 
tersebut kemudian diteruskan ke bagian Biro Administrasi Akademik 
dan Kemahasiswaan (BAAK) UNJ, dengan jangka waktu tiga hari 
surat permohonan izin PKL untuk PT Young Textile Indonesia telah 
selesai diproses, yaitu pada tanggal 31 Januari 2020. Kemudian surat 
tersebut diserahkan ke bagian HRD PT Young Textile Indonesia 
untuk administrasi.  
2. Tahap Persiapan 
Kegiatan Praktik Kerja Lapangan yang dilaksanakan sejak tanggal 3 
Februari s.d 28 Februari 2020 dengan ketentuan sebagai berikut:  
a. Mematuhi peraturan dan tata tertib yang berlaku di PT Young Textile 
Indonesia dan hadir di PT Young Textile Indonesia dengan ketentuan 
pada Tabel I.2. 
b. Wajib tanda tangan absen kehadiran setiap hari pada waktu datang. 
Jika berhalangan hadir, diwajibkan memberitahu pembimbing pada 
satuan kerja masing-masing dan pihak HRD via telepon/surat. 
c. Peserta PKL diwajibkan berpakaian rapi dan menggunakan almamater 





Tabel I. 2 Jadwal Kerja Praktik Kerja Lapangan (PKL) 
Hari Jam Kerja Jam Istirahat 
Senin-Jumat 09.00-16.00 12.00-13.00 
Sumber: Data diolah oleh Praktikan 
3. Tahap Pelaporan 
Sebagai bukti bahwa Praktikan melakukan Praktik Kerja Lapangan 
(PKL) maka Praktikan diharuskan membuat laporan PKL, pembuatan 
laporan ini merupakan salah satu syarat untuk lulus dalam mata kuliah PKL 
yang menjadi syarat kelulusan untuk mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan 
pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Tahap pelaporan 
disusun Praktikan setelah Praktikan selesai melaksanakan PKL yaitu mulai 
dari bulan Oktober hingga November 2020. Laporan berisi pengamatan dan 
pengalaman kerja Praktikan selama PKL di PT Young Textile Indonesia. 













1. Observasi      
2. Persiapan      
3. Pelaksanaan      







BAB II TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 
 
A. Sejarah Perusahaan 
Gambar II. 1 Logo Perusahaan 
PT Young Textile Indonesia memulai usahanya pada tahun 1992 
sebagai perusahaan manufaktur yang mengkhususkan dalam memproduksi 
pakaian jadi untuk wanita dan pria. Dengan 40 mesin produksi dan kekuatan 
staf sederhana sebanyak 70 karyawan tetap, sekarang perusahaan ini telah 
berkembang dan memiliki lebih dari 125 mesin dan 200 karyawan tetap. 
Pada tahun 2002, perusahaan berusaha keras untuk menjadi eksportir 
utama ke Timur Tengah sebagai tanggapan atas pertumbuhan pasar yang 
menjanjikan di wilayah tersebut. Bertempat di Jakarta, PT Young Textile 
dikenal sebagai salah satu perusahaan ekspor paling handal dan terpercaya di 
wilayahnya. Klien utama perusahaan berasal dari Timur Tengah (Dubai, 
Kuwait, dan Arab Saudi), Eropa, dan Amerika Serikat. 
PT Young Textile memasuki kembali pasar domestik pada tahun 2017 
sebagai tanggapan atas permintaan lokal yang kuat untuk mendistribusikan T-
shirt, Polo Shirt, dan Blus. Kapasitas pakaian rajutan kami sebesar 50.000 buah 
per bulan dan ditingkatkan menjadi 200.000 buah per bulan pada tahun 2019. 
Dengan keahlian terbaik dalam industri garmen selama 25 tahun, tim 





pasokan, sumber dan manufaktur material, serta pengembangan desain. PT 
Young Textile menjunjung standar yang tinggi dan layanan yang terbaik untuk 
nilai kepuasan para klien. 
Pada tahun 2019 berjalan sampai saat ini, PT Young Textile 
memproduksi fashion muslim seperti sajadah untuk dijual kembali kepada 
distributor maupun eceran melalui project marketing yang bernama DEKO 
Supplies.  
 
B. Struktur Organisasi Perusahaan 
Setiap organisasi baik itu organisasi besar atau kecil harus memiliki 
struktur organisasi untuk membagi tugas, tanggung jawab, wewenang, fungsi, 
dan peran agar organisasi dapat mencapai tujuannya. Bagan struktur organisasi 
PT Young Textile Indonesia dapat dilihat pada lampiran. Struktur Organisasi 
PT Young Textile Indonesia. 
 





Gambar di atas merupakan struktur organisasi PT Young Textile 
Indonesia. Dari bagan tersebut dapat dilihat bahwa manajemen puncak 
adalah Direktur Utama, di bawah dari jajaran direksi terdapat Manajer 
Pabrik, di bawah Manajer Pabrik terdapat bagian Pemasaran dan Penjualan, 
Produksi, HRD, dan Keuangan. Dalam bagian Pemasaran dan Penjualan 
terdapat unit-unit divisi yaitu Senior Merchandise, Merchandiser, Junior 
Merchandiser, dan divisi yang terbaru adalah project marketing (DEKO 
Supplies).  
Praktikan ditempatkan di Sub Bagian dari marketing, yaitu Project 
Marketing. Dimana pada sub Unit ini terdapat satu orang Manager dan dua 
orang staff yang terdiri dari satu orang Marketing social media dan satu 
orang Admin. 
C. Visi dan Misi 
Visi  
To establish a strong global presence as a leading garment manufacturer, 
prized for unmatched quality, service and value. 
Untuk membangun keberadaan yang kuat di pasar global sebagai produsen 




• To innovate and offer high quality products with world-class servicing, 
transparency and dedication to our customers 
• We produce outstanding products and provide unparalleled service to 
deliver the best value to our clients 
• We are dedicated to fostering positive relationships with our clients 
every step of the way 






• Untuk berinovasi dan menawarkan produk berkualitas tinggi dengan 
pelayanan kelas dunia, transparansi dan dedikasi kepada pelanggan 
kami 
• Kita menghasilkan produk yang luar biasa dan memberikan layanan 
yang tak tertandingi untuk memberikan nilai terbaik kepada klien kita 
• Kami berdedikasi untuk membina hubungan positif dengan klien kami 
di setiap langkah 
• Kita menjunjung standar internasional tertinggi dan praktik terbaik 
disemua operasi kita 
 
D. Kegiatan Umum Perusahaan 
 Menyediakan layanan garmen seperti solusi manajemen rantai pasokan, 
sumber dan manufaktur material, serta pengembangan desain. PT Young 
Textile menjunjung standar yang tinggi dan layanan yang terbaik untuk nilai 







PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
 
A. Bidang Praktik Kerja Lapangan 
Pelaksanaan PKL dimulai pada tanggal 3 Februari sampai dengan 28 
Februari 2020. Pada saat itu praktikan ditempatkan pada Sub Bagian Project 
Marketing dengan Bapak Yoda F. Murti dan Ibu Purwati sebagai pembimbing. 
Sub Bagian ini memiliki ruang lingkup yang mencakup aktifitas dan langkah 
kerja mulai dari pembuatan promosi berupa iklan di marketplace, update di 
social media, membuat design dan konten promosi, mengadministrasikan 
penjualan, dan mengarsipkan resi penjualan. 
Praktikan ditempatkan pada social media marketing dengan tanggung jawab: 
1. Mengambil gambar produk dengan estetik untuk keperluan promosi. 
2. Mengedit gambar produk dan mendesign untuk di upload ke 
marketplace dan media sosial. 
3. Membuat konten promosi dan mengkoordinasikannya dengan tim 
terkait.  







B. Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 
Pada saat awal pelaksanaan kerja, praktikan diperkenalkan mengenai 
divisi dimana praktikan ditempatkan. Praktikan diberikan informasi alasan 
lahirnya sub bagian Project Marketing. Awalnya perusahaan melihat pasar 
fashion muslim sedang ramai digandrungi dan pada akhirnya pabrik 
memproduksi salah satu produk muslim yaitu sajadah. Produk ini direncanakan 
untuk dijual secara grosir untuk distributor dan juga eceran melalui 
marketplace dan media sosial yang bernama DEKO Supplies. Untuk itu perlu 
adanya sub bagian yang menangani hal ini, yaitu project marketing. 
Mengambil gambar produk dengan estetik untuk keperluan promosi. 
• Bawa beberapa sampel sajadah yang sudah jadi  
• Menyiapkan perlengkapan studio mini untuk mengambil foto 
• Memposisikan produk dengan tatanan yang estetik 
• Ambil foto  
 





Mengedit gambar produk dan mendesign untuk di upload ke marketplace dan 
sosial media. 
• Mengirim foto dari handphone ke komputer 
• Buka aplikasi Photoshop CS3 
• Edit bagian foto, tambahkan logo DEKO 
 
Gambar III. 2 Pengeditan foto produk 
 
 











Membuat konten promosi dan mengkoordinasikannya dengan tim terkait. 
• Membuat konten harian, mingguan  
• Menyiapkan konten promosi dengan giveaway seperti syarat dan ketentuan 
giveaway, serta hadiah yang akan diberikan 
 






Mengupdate sosial media dengan konten promosi yang sudah disepakati. 
• Mengupdate media sosial instagram DEKO setiap hari di story, seminggu 
dua kali di feed 
 
Gambar III. 6 Postingan instagram 
 






C. Kendala Yang Dihadapi Dalam Praktik Kerja Lapangan 
Kendala merupakan suatu hal yang pasti dihadapi oleh Praktikan 
selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di PT Young Textile Indonesia, 
karena praktikan masih dalam tahap belajar dan tidak sepenuhnya sempurna. 
Beberapa kendala yang dihadapi praktikan saat pelaksanaan Praktik Kerja 
Lapangan yaitu: 
1. Pada saat pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan di PT Young Textile 
Indonesia, praktikan mengalami permasalahan dalam hal komunikasi, 
terkadang Praktikan salah paham dengan apa yang disampaikan oleh 
manager sehingga konten atau design yang dibuat oleh Praktikan 
kurang sesuai dengan apa yang manager harapkan. 
2. Kurangnya koordinasi unit lain (sub bagian Admin) sehingga ketika 
promosi berlangsung seperti giveaway, terdapat informasi barang yang 





D. Cara Mengatasi Kendala 
1. Ketika diskusi mengenai design dan konten promosi, Praktikan mengalami 
kesalahpahaman dengan apa yang dijelaskan oleh Manager karena 
komunikasi yang kurang efektif. Praktikan harus mengkonfirmasi apa yang 
dipahami mengenai design dan konten promosi yang didiskusikan serta 
menanyakan hal-hal yang masih diragukan agar menghasilkan design dan 
konten yang sesuai dengan harapan. 
Menurut Larson dan Knapp (2001) komunikasi yang efektif dapat 
dicapai dengan mengusahakan ketepatan (accuracy) yang paling tinggi 
derajatnya antara komunikator dan komunikan dalam proses komunikasi. 
Komunikasi yang efektif hanya dapat terjadi jika komunikator dan 
komunikan memiliki persamaan dalam pengertian, sikap dan bahasa. 
Berdasarkan teori diatas, Praktikan menyadari bahwa komunikasi 
menjadi hal yang penting khususnya dalam dunia kerja. Dalam hal ini 
praktikan mencoba untuk menjalin komunikasi yang baik dengan pegawai 
PT Young Textile Indonesia, yaitu dengan cara berbagi pengalaman 
masing-masing dan membicarakan berita terkini sehingga praktikan mampu 
berinteraksi sosial terhadap lingkungan sekitar, dan dengan demikian akan 
tercipta suatu rasa saling mengerti dan memahami khususnya pada sub 
bagian Project Marketing. 
 
2. Masalah lain yang terjadi adalah terdapat informasi barang yang tidak 
sesuai. Hal ini dikarenakan kurangnya koordinasi unit lain (sub bagian 
Admin). Dalam kegiatan ini sub bagian admin melakukan kerja sama 
dengan sub bagian marketing social media untuk menginformasikan detail 
produk yang akan dijadikan giveaway. 
Abdulsyani et al (1994) menyatakan bahwa Kerjasama berarti 
bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Ia adalah salah satu proses 





dimana setiap orang mengerjakan setiap pekerjaan yang merupakan 
tanggung jawabnya demi tercapainya tujuan bersama. 
Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kerja sama adalah 
kegiatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk mencapai tujuan 
bersama. Tetapi dalam pelaksanan di lapangan pihak sub bagian Admin 
sering terlambat dalam memberikan respon kordinasi terkait suatu informasi 
stok barang yang akan dijadikan giveaway. Oleh sebab itu agar kendala 
tersebut tidak merugikan, perlu melakukan pengawasan secara langsung 






BAB IV KESIMPULAN 
 
A. Kesimpulan  
Praktik Kerja Lapangan merupakan kegiatan dalam 
mengimplementasikan ilmu yang telah didatkan dari kegiatan belajar di bangku 
perkuliahan. Selain itu, PKL juga bertujuan untuk menambah pengetahuan dan 
pengalaman bekerja bagi praktikan untuk bekal masa depan ketika sudah lulus 
dan masuk ke dunia kerja. 
Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan pada PT Young Textile 
Indonesia yang beralamat di Jalan Danau Sunter Selatan, Komplek Royal 
Sunter Blok B10, Jakarta Utara 14350 yang dilaksanakan selama 1 (satu) bulan 
yakni sejak tanggal 3 Febrauri sampai dengan 28 Februari 2020 dengan 5 
(lima) hari kerja yaitu hari Senin sampai dengan Jumat pukul 09.00 sampai 
dengan 16.00 WIB ditempatkan di Sub Bagian Project Marketing.  
PT Young Textile Indonesia dapat dikatakan sangat baik dalam 
memenuhi kebutuhan pasar. Hal ini bisa dilihat dari sejarah PT Young Textile 
diawali dengan memproduksi pakaian jadi untuk pria dan wanita, setelah itu 
mengembangkan usahanya ke luar negeri, lalu memasuki kembali pasar 
domestik sebagai tanggapan atas permintaan lokal yang kuat untuk 
mendistribusikan T-shirt, Polo Shirt, dan Blus, serta saat ini berkembang untuk 
memasuki pasar fashion muslim. Selain itu, dengan menyediakan berbagai 
layanan seperti solusi manajemen rantai pasokan, sumber dan manufaktur 
material, serta pengembangan desain, PT Young Textile menjunjung standar 






Berdasarkan pengalaman yang didapat oleh praktikan selama kegiatan Praktik 
Kerja Lapangan di PT Young Textile Indonesia dapat disimpulkan bahwa : 
1. Selama menjalani Praktik Kerja Lapangan, Praktikan memperoleh banyak 
pengalaman dan pengetahuan yang berkaitan dengan Pemasaran. 
2. Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) sesuai dengan 
bidang dan mata kuliah Manajemen Pemasaran di semester dua, yaitu 
menerapkan konsep pemasaran modern, dan Komputer Pemasaran di 
semester tiga yaitu dengan membuat berbagai design untuk keperluan 
promosi menggunakan aplikasi editing Photoshop. 
3. Praktikan lebih memahami pentingnya pendidikan, keterampilan, dan 
kepribadian yang dibutuhkan dalam dunia kerja, khususnya di Perusahaan. 
4. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi Praktikan seperti kesalahan 
komunikasi dalam kegiatan Praktik Kerja Lapangan dan kurangnya 
kordinasi dengan unit lain. Dalam menghadapi kendala komunikasi, 
praktikan memiliki solusi berupa meningkatkan komunikasi yang efektif 
dengan cara menanyakan hal-hal yang masih diragukan dan 
mengkonfirmasi pemahaman yang diterima, untuk kurangnya koordinasi 
dengan unit lain praktikan memiliki solusi dengan mengingatkan mereka 
untuk selalu koordinasi, sehingga tidak ada kegagalan maupun kekurangan 







Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut ini adalah saran yang dapat 
praktikan berikan dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan : 
Bagi mahasiswa 
1. Mahasiswa perlu mempersiapkan perencanaan yang baik sebelum 
melaksankan Praktik Kerja Lapangan jika perlu dari jauh-jauh hari 
seperti menentukan pilihan tempat pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 
dan mempersiapkan kebutuhan administrasi secara lengkap. 
2. Mahasiswa perlu memperhatikan bagian penempatan Praktik Kerja 
Lapangan yang sesuai dengan bidang kuliah agar memudahkan dalam 
melaksankan Praktik Kerja Lapangan dan pelaporannya. 
3. Mahasiswa harus memiliki motivasi yang tinggi untuk memperoleh 
banyak pengetahuan dan keterampilan dari kegiatan Praktik Kerja 
Lapangan ini. 
4. Mahasiswa harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik untuk 
memudahkan beradaptasi serta bersosialisasi dengan pegawai serta dapat 
memahami pekerjaan yang diberikan.  
Bagi Universitas 
1. Pihak Fakultas Ekonomi dan Universitas Negeri Jakarta perlu 
meningkatan kualitas pelayanan akademik dalam menunjang kebutuhan 
persiapan Praktik Kerja Lapangan mahasiswa, baik dari segi 
administrasi, maupun informasi. 
2. Sebaiknya pihak universitas menjalin kerjasama dengan beberapa pihak 
perusahaan. Hal tersebut agar memudahkan mahasiswa pada saat akan 
melaksankan Praktik Kerja Lapangan di perusahaan, khususnya 






Bagi Instansi  
1. Perusahaan memiliki sikap keterbukaan dan loyal dengan praktikan, 
sebaiknya dipertahankan agar semakin tercipta hubungan yang baik 
antara pegawai dengan praktikan.  
2. Memberikan kemudahan para Praktikan yang ingin melakukan kegiatan 
Praktik Kerja Lapangan sesuai dengan jurusannya.  
Bagi Sub Project Marketing 
1. Hubungan kekeluargaan di Sub Bagian Project Marketing sudah sangat 
baik, untuk itu perlu dipertahankan agar suasana kerja mampu 
mendukung kinerja dan produktivitas pegawai. 
2. Hal yang disukai praktikan terhadap pegawai yang senang berbagi ilmu, 
mengajarkan praktikan berrbagai hal yang sangat berharga bagi praktikan 
sendiri.  
3. Kordinasi dengan unit lain harus ditingkatkan agar tidak membuat hasil 
pekerjaan menurun.  
4. Jangan ragu untuk meminta bantuan praktikan, karena praktikan hadir 
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Lampiran 6 - Format Penilaian Seminar Praktik Kerja Lapangan 
 
FORMAT PENILAIAN 
SEMINAR PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA  
 
Nama : Ismi Ihsanniyah   
No. Reg : 1707617050   
Program Studi : Pendidikan Bisnis   
    
  Internal  
No Kriteria Penilaian Skor Skor 
A.Penilaian Laporan PKL   
 Format Makalah :   
1 a. Sistematika penulisan 0-15  
 b. Penggunaan bahasa yang baku, baik dan benar   
 Penyajian Laporan :   
2 a. Relevansi topik dengan keahlian bidang studi 0-25  
 b. Kejelasan uraian   
 Informasi :   
3 a. Keakuratan informasi 0-15  
 b. Relevansi informasi dengan uraian tulisan   
B. Penilaian Presentasi Laporan   
 Penyajian :   
 a. Sistematika penyajian   
1 b. Penggunaan alat bantu 0-20  
 c. Penggunaan bahasa lisan yang baik, benar dan   
 efektif   
 Tanya Jawab :   
2 a. Ketepatan jawaban 0-20  
 b. Kemampuan mempertahankan argumen   













Lampiran 7 - Jadwal Kegiatan Praktik Kerja Lapangan 
No Kegiatan  Jan Feb Agst Sept Okt Nov 
1 Pendaftaran PKL        
  Kontrak dengan perusahaan       
2 untuk PKL        
 Surat Permohonan PKL ke       
3 perusahaan        
4 Pelaksanaan PKL        
5 Penulisan Laporan PKL       
6 Penyerahan Laporan PKL       
7 Koreksi Laporan PKL        
 Penyerahan Kkoreksi laporan       
8 PKL        
 Batas akhir penyerahan laporan       
9 PKL        






Lampiran 8 - Log Harian Praktik Kerja Lapangan 
Tanggal Aktivitas 
3 Februari 2020 
• Bimbingan PKL Harian dengan Bapak Yoda 
selaku Manager Marketing 
• Belajar cara kerja promosi di marketplace 
Tokopedia 
4 Februari 2020 
• Bimbingan PKL Harian dengan Bapak Yoda 
selaku Manager Marketing 
• Belajar menganalisis biaya iklan di marketplace 
Tokopedia 
5 Februari 2020 
• Bimbingan PKL Harian dengan Bapak Yoda 
selaku Manager Marketing 
• Belajar cara kerja promosi di marketplace Shopee 
6 Februari 2020 
• Bimbingan PKL Harian dengan Bapak Yoda 
selaku Manager Marketing 
• Belajar menganalisis biaya iklan di marketplace 
Shopee 
7 Februari 2020 
• Bimbingan PKL Harian dengan Ibu Purwati 
selaku Staff Admin Marketing 
• Belajar mengiklankan produk di Shopee 
10 Februari 2020 
• Bimbingan PKL Harian dengan Ibu Purwati 
selaku Staff Admin Marketing 
• Belajar mengiklankan produk di Tokopedia 
11 Februari 2020 
• Bimbingan PKL Harian dengan Ibu Purwati 
selaku Staff Admin Marketing 
• Belajar menerima barang dan 
mengadministrasikan dokumen dari pabrik 
12 Februari 2020 
• Bimbingan PKL Harian dengan Ibu Purwati 
selaku Staff Admin Marketing 
• Belajar menata produk dan mengambil foto 
13 Februari 2020 
• Bimbingan PKL Harian dengan Ibu Purwati 
selaku Staff Admin Marketing 
• Belajar mengedit produk yang sudah difoto 
14 Februari 2020 
• Bimbingan PKL Harian dengan Ibu Purwati 
selaku Staff Admin Marketing 
• Mendiskusikan konten promosi di instagram 
17 Februari 2020 
• Bimbingan PKL Harian dengan Bapak Yoda 
selaku Manager Marketing 
• Mendiskusikan design feed dan story untuk 
konten instagram 
18 Februari 2020 
• Bimbingan PKL Harian dengan Bapak Yoda 
selaku Manager Marketing 





19 Februari 2020 
• Bimbingan PKL Harian dengan Ibu Purwati 
selaku Staff Admin Marketing 
• Belajar cara mengupload produk di marketplace 
bukalapak 
20 Februari 2020 
• Bimbingan PKL Harian dengan Ibu Purwati 
selaku Staff Admin Marketing 
• Belajar menghitung persediaan barang  
21 Februari 2020 
• Bimbingan PKL Harian dengan Ibu Purwati 
selaku Staff Admin Marketing 
• Mengambil gambar untuk produk baru 
24 Februari 2020 
• Bimbingan PKL Harian dengan Ibu Purwati 
selaku Staff Admin Marketing 
• Mengedit gambar produk baru 
25 Februari 2020 
• Bimbingan PKL Harian dengan Ibu Purwati 
selaku Staff Admin Marketing 
• Menjalankan acara giveaway di Instagram 
26 Februari 2020 
• Bimbingan PKL Harian dengan Ibu Purwati 
selaku Staff Admin Marketing 
• Mengupdate story dan feed instagram 
27 Februari 2020 
• Bimbingan PKL Harian dengan Ibu Purwati 
selaku Staff Admin Marketing 
• Belajar mengarsipkan resi penjualan dari 
marketplace 
28 Februari 2020 
• Bimbingan PKL Harian dengan Ibu Purwati 
selaku Staff Admin Marketing 







Lampiran 9 – Dokumentasi 
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